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"^Teryüzü irili u- 
■*■ faklı cemi­
yetlerle dolu. Fa­
kat dünyaya hâ­
kim olan tek me­
deniyet Milletler
MİLLİ VATAN
1 ■1 ™ Yaz  aıı s “r Prof. Hilmi Ziya Ülken
r Büyük bir nisbetle - medeni ce-
medeniyetidir. Onun sofrasına ka-; miyötlerin' vereceği zararlardan ürk- r’^ e karşılaşıyoruz. İlk çağ sonun-
tılmak ve söz sahibi olmak için ev- mede haklı cumalarıdır. Hangi se- 
velâ millet olmak lâzım. Öteki ce- hepten olursa olsun, aşirî cemiyet - 
miyetler ancak rüştlerini kazandık- lerin tabiatiyle ve toprakla bağları 
ları nisbette oraya girebilir, manevi gevşektir. Etraflarında yarattıkları
ve maddî bakımdan rey sahibi ola- «dünya» zayıftır; bu yüzden onların beraber kayboldu. Bu fikir kültür -
bilirler. Fakat milletler itibarî te- vatanı bizimkiyle kıyas edilemez.
Bir de tarihte «İnsanî vatan» fik-
da cynique’ler, stoique’ler dünya 
hemşehriliğini müdafaa ediyorlardı. 
Yer yüzünü müşterek vatan haline 
koymak hayali bu inkıraz devriyle
lerin, kanunların sunî ve uydurma 
olduğu şeklinde, bu inkıraz devri -şekküller değildir. Hiç bir muahe - Siteler toprağa mabet, meydan ve . . ... . . .  , ............
de hiçbir cemiyete - eğer bu derece- şehirlerle bağlanmış oldukları için i n.în ” 5“ “ , .  oIan bedb!n ^ırgoruş- 
ye gelmiş değilse - millet olmak hak tabiatla alâkalan daha derindir, itur' Ha bukl yeryüzünde hiçbir za- 
kını veremez. Vermiş olsa bile bu- Yer değiştiremezler. Aynı toprakta |man «m iyet dışında yalın fert ol - 
na lâyık olduğunu, her bakımdan kökleşmiş hatıraları ve gelenekleri ™am,lşJt!r' BoyIf  bır fert tamamen 
isbat etmedikçe, bu hakkın gerçekte vardır. Bundan dolayı vatan duygu- baya ıdlr; ve gelecekte böyle bir «ın-
bir mânası yoktur, milletler ise an- ları aşiretlerden çok daha kuvvetli- 
cak kendi tarihleri ve kültürlerinin tür. Biribirleriyle çarpıştıkları, hü- 
mahsulü olarak yarattıkları vatan cuma uğradıkları zaman kendilerini 
üzerinde müşahhas, katî şekiller alı- yalnız toprakları üzerinde korur ve 
yorlar. Bundan dolayı bugünün me- düşmanı orada karşılarlar. Sitelerin 
deniyetinde, milletler arasındaki müdafaa kudreti etraflarında a»m 
kültür anlaşmalarında ve gerçek in- cinsten cemiyetler üzerinde itibarla- 
sanlık telâkkisinde asıl dayanıla - rmı arttırır, kültürlerini yaygın bir 
cak temel millî vatanlardır. hale getirir. Büyük müdafaaları kuv
Vatan fikri oldukça yenidir. Fa- vetli fikir hamleleri takip eder: Ther- 
kat vatan duygusu çok eski zaman- mopilesden sonra Yunan siteleri A- 
lara kadar gider. Her nerede bir ce- üna etrafında toplandı ve Helenis - 
miyet kendi varlığını, şerefini baş- bk medeniyeti doğurdu. Fil vakasın- 
kalarına karşı korumak ihtiyacı duy- dan sonra arap kasaba ve aşiretleri 
muşsa orada «vatan» duygusu uyan- Mekke etrafında toplandı ve islâmi- 
mıştır. Şu halde o taarruz halinden’ yet idealini dünyaya yaydı, 
değil, müdafaa ve korunma halin- Fakat sitelerde dahi henüz haki­
den doğan tabiî bir duygudur. İpti-tkî vatan doğmamıştır. Aynı cinsten, 
daî cemiyetler dahi, hayatlarını teh- aynı kültür sahibi insanlar müşte- 
likeye düşüren herhangi bir taarru- rek bir toprak üzerinde sınır çizme-
san» m geleceğini beklemek te aynı 
derecede hayalî ve yanlıştır. Cemi - 
yet içinde muhtarlığını kazanan, in­
kişaf eden fert değil şahsiyettir. Şah­
siyet, her cemiyette bir değerler ni­
za uğradıkları zaman kendilerini ko 
rumak ihtiyacını duymakta ve için' 
de buulndukları tabiî şartlara kuv­
vetle sarılmaktadırlar. Fakat bu duy 
guyu zamanımızın Millî vatan fikri 
ve duygusiyle asla karıştırmamak 
lâzımdır. Bugünün cemiyetine te - 
mel olan vatanın hâkim vasıflarını 
görmek için onu her şeyden evvel 
başka cemiyetlerdeki «vatan» a ben 
zer duygu ve düşüncelerden ayırma­
lıyız.
miştır.
^-İmparatorluklar, Ümmetler, yay- 
gin ve müstevli devletler, asırlarca 
sürmüş olsalar da, bugünkü mânada 
bir vatan kurmamışlardır. Aşiretler 
siteler üzerinde yerleşerek veya ye­
ni siteler kurarak - önce istikrarsız, 
sonra devamlı- imparatorlukları teş-' 
kil ettikleri zaman, vâkıa bir nevi 
vatan doğar. Bilhassa istilâ durduğu 
ve müdafaa ihtiyaçları başladığı za­
man bu «vatan» duygusu büsbütün
Aşır, cemiyetler de taarruza uğ- kuvvetlenir. Fakat bu vatan men - 
radıkları zaman, kendilerini koru - k ye itikat baklmından ,eca - 
prak tçm buyuk hamleler yapmakta-jnüssüz cemiye(Iere dayand)ğs İÇİD 
dırlar Kabristan dağlarında, Da-jhenüz kâfj derecede sag,am hjr (e. 
ğrstanda Arnavutlukta, Fas ve Ce- me, d djr imparatorluk tehlike- 
zayırde bu nevi müdafaaların parlak
nümunelerini hatırlıyoruz. Bu cemi­
yetler her şeyden önce alışkanlık - 
larına fazla bağlı (misoneiste) ve ya­
bancıya karşı ürkek (Xénophobe) - 
durlar. İçlerine katlanmaları yalnız 
tehlike anında müdafaa ihtiyacın
ye düştüğü zaman «vatanın müdafa­
ası» yalnız bu tehlike şuurunu en 
fazla duyan, yani kök ve itikat bir­
liğine sahip insanlara düşer. Garip­
tir ki, garp romantikleri vatan duy­
gusunu en üstün millî heyecan mev­
zuu olarak aldıkları halde, bizim
dan değil, aynı zamanda bu duygu- romall„ klerimiz bunu ^ a t o r l u  
laı4#n ileri gelir. Fakat derhal na-
r a melidir ki, onlafı bu halc’sdkan ğun tecanüssüzlüğü içinde dağıtmış­lardır. Fakat Namık Kemalin eser - 
lerinde vatta müdafaası, hakikatte, 
yalnız Türk vatanının müdafaasıdır 
veya onun sembolleridir.
f i S E u  . temsil e- 
den ¡'insandır. Her 
çağın, her içtimai 
tipin kendine mab 
______ _________  sus »şahsiyet» te­
ri vardır. Kültür 
!ve medeniyet çevrelerinden müsta - 
kil ne fertler, ne şahsiyetler vardır. 
Bundan dolayı zamanımızın hayal­
perestleri gerçeğe dayanmıyan İnsa­
nî vatandan boşuna bahsederler.
Hakikî vatan, tarihin mahsulü o- 
lan mânevi ve maddî bir toprak bir- 
ligimde İçtimaî kuvvetleri toplayan 
miljî vatandır. Orada ırk, millet, iti­
kat (iman) ve iş (teknik) birleşmiş­
tir. Millî vatan tarih içinde aynı kaj 
dere sahip insanların müşterek tec­
rübeleri mahsulü olan bir teşekkül­
dür. O birdenbire vücut bulmaz. Bir 
kararın veya vakanın eseri değildir. 
Tarih içinde hazırlanır ve nihayet j 
millî iradeyle katî şeklini alır. Siya-; 
;sî muahedelerin kurduğu vatan sı­
nırları bazan tarihin hazırladığı ha­
kikî vatana uyar; fakat bazan ona: 
uymayabilir. İkisi arasında ahenk ol 
madiği zaman, böyle bir cemiyette; 
millî vatana ulaşmak bir ideal olur. 
19 ve 20 inci asrın tarijıi, hemen bii 
tün dünyada bu mücahedeler, bu 
intibaksızlıklar ve intibakı bulmak 
i için birbiri arkasından yapılan millî' 
i hamlelerle doludur.
Kültür ve tarih birliğinin, tarihî 
kader birliğinin hazırladığı vatanî 
itibarî mukavelelerin veya kuvvetin 
j sunî vatanına irca için yapılan bo- 
j şuna gayretler milletler arasındaki 
! gerginliğin başlıca âmilleridir. Mil- 
! letler arasındaki ahenge ve kültür j 
! yaklaşmasına dayanan zamanımız; 
medeniyetinin kendi istikametinde 
S normal işlemesi ve verimli olması 
| için, millî vatanların karşılıklı an - 
ilaşma esasına dayanması, tarihî ve 
! kültürel sınırlara karşı karşılıklı say- 
1 gı gösterilmesi lâzımdır. Basit menfa, 
j atler ve gündelik düşünceler üstünde 
bu kültür ve tarih birliğinin ölçüsü- 
■ nü kullanmak kültür anlaşmalarına 
¡çalışan her teşekkülün başlıca va - 
- zifesi olmalıdır.
